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    学生八名衣物单： 




















   十六年十月进（叠入夹内） 
    学生八名旧衣物 
   陈双贵 





























































    六月初一日  同乐园承应。辰正开戏，未初十分戏毕。 




    总管禄喜带领新挑进小学生十六名，在同乐园引见。奉旨，
将此十六名每月食月银一两，白米五口。 
    新挑进小学生十六名： 

















































































































小生  产金传，小生  陈连儿，小生  钱得庆， 
小生  朱阿三 
小旦  孙小云，小旦  陈连生；小旦  严福喜， 
小旦  严宝麟， 








净  吴关喜， 
丑  沈长儿，丑  陈四保，武丑  赵广发，武丑  陈九
儿， 
武净  冯双德，武生  张三福，净  孙宝和，鼓  唐阿
招， 
大锣  李福寿，老旦  杨瑞祥，净  方镇泉。 
愿在里边当差，挑选教习： 
小生  陈金雀，末生  费瑞生，生外  黄春全， 
老旦  范得保， 
小旦  张云亭，净  周双喜；正旦  许殷山，净  侯福
堂， 
丑  陈永年，丑  张开，副  王瑞芳，净  方瑞祥 
不愿在里边当差学生： 
小旦  乌松寿，正旦  翠香，老生  黄得喜， 
京丑  韩双盛， 
老生  郭三元，武生  陆双玉，小旦  曹玉秀 
谨此奏闻。 
  








































   到清朝中晚期，在依附型和市场型之间互动的伶人及其家族更
为普遍。咸丰十年五月的恩赏日记档有记： 
  



































八月十六日  同春班，纯一斋承应。共赏银三百六十两。 
八月十七日  玉成班，纯一斋承应。共赏银四百三十二两。 
九月初一日  小丹桂班，纯一斋承应。共赏银三百四十两。 
九月初九日  四喜班，纯一斋承应。共赏银四百三十两。 
十二月三十日  同春班，纯一斋承应。共赏银四百十两。 
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